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Joan Botella
«No agraden els partits monolítics, 
però tampoc les disputes internes. 
Mal per mal, la gent tria ordre»
Una conversa amb Joan Ridao
Joan Ridao: Em permets enfocar una mica el tema... per-
què abans d’entrar en la política com a concepte gene-
ral, crec que hauríem de parlar de la democràcia, tenint 
en compte allò que deia Churchill que «la democràcia és 
el pitjor dels sistemes de govern si s’exceptuen tots els 
altres». Aleshores, no sé què en penses, Joan, però hi ha 
aquella cèlebre frase de Lincoln «la democràcia és el go-
vern del poble, pel poble i per al poble» que es posa en 
qüestió quan s’afirma que aquesta democràcia és per al 
poble però a través d’un govern d’unes elits. Per tant, ens 
podem preguntar si a la nostra democràcia li falta repre-
sentativitat? 
Joan Botella: Dues coses. Una, que esperem que els 
poders polítics facin moltes coses, moltes més que en 
l’època d’en Lincoln o d’en Churchill. Segona, que s’ha 
admès tranquil·lament a la societat que la política és una 
activitat que només excepcionalment concerneix el ciuta-
dà normal. La majoria del temps se n‘encarreguen uns es-
pecialistes, uns professionals, com els metges, els con-
ductors d’autobús, els mestres de primària o qualsevol 
altra professió. què és el que espera la gent? que els 
Jordi Galves | Moderador
David Campos | Fotògraf
Discutir de política és un tema apassionant. és fàcil 
contrastar les opinions dels uns i dels altres sobre 
l’actualitat política, però sol ser més complicat trobar 
contraposicions d’idees que s’endinsin en el si de la 
política, en l’anàlisi del seu funcionament, en l’avalua-
ció del sistema democràtic. I més des d’una perspecti-
va acadèmica influenciada per la gestió política com la 
que ens aporten Joan Botella (Barcelona, 1951) i Joan 
Ridao (Rubí, 1967). Des de la seva càtedra de la UAB, 
Botella s’ha especialitzat en les actituds polítiques que 
guien la nostra societat, alhora que ha implementat el 
seu coneixement a les institucions des del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. De Ridao en coneixem molt 
bé la seva trajectòria política, però no hem d’oblidar la 
seva vida acadèmica que l’ha conduït a iniciar-se en la 
docència a la URV. La teoria i la pràctica conflueixen en 
les reflexions d’ambdós entorn el tema que ens ocupa: 
el compromís polític.
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professionals que gestionen els serveis públics sàpiguen 
què vol, què necessita, què agrada a la societat i més 
o menys els hi doni. Per tant, no esperem que els go-
vernants se’ns assemblin a nosaltres, no esperem repre-
sentació sociològica o fotogràfica; esperem representa-
ció política en el sentit de produir aquells serveis, aquells 
béns per cobrir les necessitats que la societat demana. 
L’aspiració de la representativitat va per aquí. I és aquí on 
es juga la pedra de toc: la confiança dels ciutadans en el 
joc polític i en els seus protagonistes. La valoració de la 
política democràtica és la suma de dos components: la 
valoració de les institucions i la de les persones. Tot pot 
estar molt ben muntat però pot tenir un dèficit humà i vi-
ceversa. Podem tenir gent molt entregada però amb una 
articulació institucional mal girbada. Per tant, els que es-
teu a la primera fila de la política, assumiu un risc molt 
gran que és de fer de parallamps de tot. Alhora que ho 
feu tot, rebeu les crítiques per tot el que passa.
Joan Ridao: Per tant, si entenem la democràcia com 
la forma d’organitzar la societat on els mecanismes de 
presa de decisions han de respectar la voluntat gene-
ral, quan es qüestiona la representativitat significa que el 
gran repte o l’assignatura pendent és com fer més parti-
cipativa la democràcia?
Joan Botella: No n’estic segur. Personalment, sóc parti-
dari de la democràcia directa. Però no em sembla que si-
gui un clam generalitzat, ni a la nostra societat ni en d’al-
tres. Exemples ben distants. Les eleccions sindicals, que 
toquen un tema ultraproper als empleats, tenen taxes de 
participació del 70%. En canvi, els jurats, una institució 
important per l’administració de justícia, dues terceres 
parts de les persones sortejades s’excusen de formar-ne 
part. És a dir, és fàcil reclamar que hi hagi democratitza-
ció i més participació, però a la que em toca a mi... millor 
que ho faci un altre. Dit això, crec que algunes coses es 
farien més bé si hi hagués la implicació més oberta dels 
ciutadans.
Jordi Galves: Potser una de les preguntes que cal fer-se 
és si el nostre règim és plenament democràtic en el sen-
tit que el model anglès, americà o l’europeu són sistemes 
on les regles del joc semblen diferents a les nostres.
Joan Botella: Mira, dels grans països europeus, Espa-
nya és l’únic que té un sistema d’elecció de representats 
completament impersonal. És a dir, França, Alemanya, 
Gran Bretanya i des de fa uns anys Itàlia, tenen sistemes 
electorals per elegir els seus diputats amb un component 
molt fort, majoritari o total, d’elecció personalitzada. Això 
significa que el senyor Ridao hauria de donar la cara en 
un districte on la gent el pot conèixer, el pot trobar, el po-
den anar a veure. Espanya és l’únic país dels grans eu-
ropeus on això no ho tenim, fet que és una mica absurd. 
Aquesta idea que podem funcionar en grans blocs, amb 
Botella: «La política consisteix a treballar 
i a actuar amb gent que no pensa com tu. 
Bàsicament és això. Fer coses amb gent 
que discrepa»
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llistes tancades i bloquejades, on no pots introduir cap 
modificació, potser a Holanda és viable, perquè és petit, 
on tots es coneixen, però potser aquí és una mica exage-
rat. En aquest sentit, no parlo de dèficit democràtic, però 
sí de legitimitat institucional. Aquest sistema es va adop-
tar per consolidar els partits polítics en un moment en 
què eren molt precaris, però ara, amb partits reforçats és 
imperdonable no tenir una mica de valentia per anar en-
davant en la direcció d’aproximar més els partits a l’opi-
nió del ciutadà. Fins i tot el procés de designació d’un 
nou president i secretari general d’Esquerra que heu dut 
a terme requereix un procés previ de recerca de suports, 
avals i signatures, un element que s’hauria de prendre 
més com una tasca habitual d’un procés polític.
Joan Ridao: Personalment, crec que la democràcia no 
està en qüestió. És a dir, les eleccions periòdiques, el 
sistema de regles, l’estat de dret i la separació de po-
ders com a grans eixos de la democràcia estan garan-
tits. El que es suggereix són millores que puguin qualifi-
car més aquesta democràcia. És evident que una de les 
grans servituds de la transició democràtica a l’Estat es-
panyol va ser la necessitat d’apuntalar i reforçar el sis-
tema de partits. Però les condicions que es van donar 
fa trenta anys no són les mateixes que ara. En la mesu-
ra que aquest sistema electoral, que té un nivell de des-
proporcionalitat i de despersonalització evidents, el que 
exigeix és algun canvi i alguna millora. És aquest mateix 
Botella: «Els que esteu a la primera fila 
de la política assumiu un risc molt gran, 
que és fer de parallamps de tot. 
Alhora que ho feu tot, rebeu les crítiques 
per tot el que passa»
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sistema el que alimenta la idea d’una certa partitocràcia 
o d’una fractura entre societat civil i unes elits polítiques 
determinades. Deies abans que no hi ha un clam, ni hi ha 
manifestacions cada dia demanant l’obertura del siste-
ma, però tampoc hi ha manifestacions anuals demanant 
que s’aprovi la Llei de pressupostos, la més importat d’un 
curs polític. La partitocràcia o el fet que determinats po-
ders fàctics no elegits puguin participar a la presa de de-
cisions, o fins i tot que dintre del sistema polític no imperi 
la meritocràcia, són factors que contribueixen al descon-
tentament creixent de la gent envers la política.
Joan Botella: Espanya és l’únic país europeu que avui 
té menys partits que fa trenta anys. És l’únic país on no 
s’ha creat cap partit nou amb èxit en tot aquest període. 
Això passa perquè hi ha una sèrie de característiques del 
sistema de partits espanyol que fa que cada vegada es 
parli més de càrtels de partits, d’un oligopoli que es re-
sisteix molt a la innovació. I això és molt clar. Les subven-
cions dels partits, en què es basen? En els resultats elec-
torals anteriors. La presència als mitjans de comunicació 
pública es basa en els vots rebuts. I així successivament. 
Hi ha un conjunt d’elements que fan que el sistema de 
partits es resisteixi molt a la innovació. 
Joan Ridao: De tota manera, per ser justos, el gran pe-
rill del sistema de partits espanyol és la creixent bipola-
rització, un mapa polític en blanc i negre. En canvi, en el 
Ridao: «Quan es qüestiona 
la representativitat significa que, 
el gran repte o l’assignatura pendent és 
com fer més participativa la democràcia?»
cas de Catalunya existeix un pluralisme moderat des del 
1980 amb entre 5 i 6 forces polítiques amb representació 
parlamentària. Això té un valor en si mateix i per tant hem 
de distingir molt entre el pla català i l’espanyol.
Joan Botella: En el pla espanyol, la situació crec que co-
mença a ser preocupant. Fixa’t, tenim gairebé complet el bi-
partidisme a causa de la tasca conscient i deliberada dels 
partits grans per exterminar els partits menors d’àmbit espa-
nyol. Després es queixen que qui decideix són els naciona-
listes, però és que és lògic, són els únics que han quedat! 
Joan Ridao: Però també cal tenir en compte que, per 
circumstàncies molt conjunturals, el mapa polític resul-
tant de les últimes eleccions també ha vist reduït el pes 
de la perifèria i, per tant, potenciar encara més el paper 
dels dos partits a nivell de l’Estat. Així, el que està en pe-
rill és la dialèctica característica dels primers anys de la 
democràcia, on els partits que han guanyat les eleccions 
han necessitat el suport del catalanisme o del basquisme 
conservador per governar. 
Joan Botella: Fins i tot, el nou cap de govern reelegit 
ara ha presumit de passar en segona volta sense majo-
ria absoluta!
Joan Ridao: I hi ha qui proposa una reforma del siste-
ma electoral que encara sigui més antiminories! Segons 
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aquests plantejaments, partits com Esquerra es veurien 
pràcticament exclosos del joc polític a nivell estatal.
Joan Botella: El cas d’Esquerra és peculiar. Esquerra 
s’havia vist reduïda a jugar un paper molt menor i, perme-
teu-me l’expressió, una mica subaltern a la Catalunya de 
Jordi Pujol. Arran de la crisi de la reconstrucció, quan se’n 
va l’Àngel Colom, Esquerra es reinventa aconseguint un 
èxit considerable —no immediat però espectacular— en 
les eleccions de 2003 i de 2006, i s’ubica en una posició 
conscientment i deliberadament estratègica amb el dis-
curs de l’equidistància. Fixeu-vos que el problema no és 
tant l’independentisme sinó el fet que aquesta etiqueta 
no és suficientment descriptiva del contingut programàtic 
o l’acció política. Esquerra, i els partits independentistes 
en general, tenen la dificultat addicional d’explicar exac-
tament què farien si tinguessin un estat propi. 
Joan Ridao: La trajectòria d’Esquerra des de 1977 no és 
lineal. A principis de la transició és un partit de matriu fede-
ral, com l’Esquerra dels anys 30. No és fins als anys 90 que 
abraça l’ideari independentista de forma desacomplexada 
i més recentment l’acompanya un factor pròpiament d’es-
querres que clarifica el seu espai polític. I això és sobretot a 
partir de la seva emergència com a partit de govern el 2003. 
Per tant, diria que Esquerra continua sent un partit incòmo-
de en la mesura que no és un partit de l’statu quo, i això li 
atorga un element de fragilitat política extraordinària sobre-
tot en la mesura que no té un entorn cultural, intel·lectual, 
acadèmic... és més, té un entorn moltes vegades hostil a ni-
vell mediàtic. El nostre és un discurs rupturista que enca-
ra costa.
Joan Botella: Tendim a creure que som rupturistes més 
temps del que ho hem estat. Els nois de 20 anys es pen-
sen que l’independentisme ha format part del paisatge 
polític des de sempre. Aquest comportament provoca un 
xoc entre el rupturisme en les propostes i l’acció política 
quotidiana. Aquí és on Esquerra té una situació complica-
da de partit de govern i alhora partit de ruptura. 
Joan Ridao: Almenys des que tinc ús de raó política ob-
servo que una part de l’independentisme, precisament 
per aquesta naturalesa rupturista, manté uns certs nivells 
no d’exigència —que poden ser normals—, sinó de con-
cepció de la política i del partit com un referent ideològic 
pur, immaculat. I això provoca que costi acceptar gover-
nar quan no ets hegemònic, perquè en certa manera im-
plica transigir. Aquesta doble ànima forma part del pano-
rama polític d’Esquerra. Això marca unes diferències amb 
les altres forces polítiques molt evidents.
Joan Botella: Els altres partits són clarament gestors de 
les carreres professionals dels seus membres. No tenen 
cap altre horitzó. Aquesta és la seva activitat. En canvi, hi 
ha partits que, tot i fer això, tenen una dimensió ideal molt 
Botella: «és imperdonable no tenir 
una mica de valentia per anar endavant 
en la direcció d’aproximar més 
els partits a l’opinió del ciutadà» 
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forta, molt marcada, que és el que els hi dóna identitat, i 
el fet que hi hagi gent que s’hi apunta és perquè estan 
d’acord amb el seu projecte o perquè en comparteixen 
els valors. Això són partits com vosaltres, o com ICV-
EUiA. Aquests partits tenen una vida interior una mica 
més difícil que els partits completament freds i professio-
nalitzats. Però això és de lògica, no té remei.
Joan Ridao: De tota manera, el gran repte que tenim 
partits com Esquerra o ICV-EUiA, és fer compatible el 
seu ideari ecosocialista, independentista, socialdemòcra-
ta de tall clàssic si vols o d’esquerres transformadora, di-
ga-li com vulguis, amb una força emergent representada 
per un electorat nou, jove, caracteritzada pels valors de la 
ciutat postindustrial o postmaterialista, els quals no estan 
ben canalitzats o representats pels partits del sistema. 
Joan Botella: Però, tan diversa és la societat catalana 
que ens fan falta 6 partits polítics, o cinc i mig, quan una 
societat com l’espanyola en el seu conjunt és capaç de 
canalitzar gairebé tot el que vol a través de dos partits? 
Joan Ridao: Aquesta és una mica la impostura del siste-
ma polític espanyol perquè, per exemple, el PP és un feno-
men difícilment homologable en termes europeus en la me-
sura que a dins hi ha tota la ultradreta. Però també el cas 
d’IU, penalitzada per un sistema electoral que evita l’ato-
mització de l’esquerra i per tant beneficia molt el PSOE. 
Ridao: «Calen millores que qualifiquin 
més la democràcia. L’actual sistema 
alimenta la fractura entre la societat 
i les elits polítiques»
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Joan Botella: La política en definitiva consisteix a treba-
llar i a actuar amb gent que no pensa com tu. Bàsicament 
és això. Fer coses amb gent que discrepa. Com més grans 
són els partits, això s’accentua més. I en un moment en 
què les identitats ideològiques que hi ha a la societat són 
menys fortes, la gent aspira que els polítics s’asseguin i re-
solguin els problemes. No inquieta tant la puresa ideològi-
ca. Per tant, és possible que les societats vegin aquesta 
dinàmica, espanyola, però també italiana, com més ade-
quada a les necessitats actuals, que la dinàmica catala-
na, més fidel a una naturalesa ideològica, a les etiquetes, a 
les sigles, a la història... Als catalans ens perd l’estima per 
la història! 
Jordi Galves Des d’aquesta perspectiva, quins són els 
partits més hàbils per la política que ve, els partits cuiras-
sats o els partits més oberts?
Joan Botella: A la gent no li agraden els partits tancats, 
bloquejats, monolítics, però tampoc els partits amb dis-
putes internes. Mal per mal, la gent tria l’ordre al conflic-
te intern. L’opinió pública catalana prefereix la cohesió, la 
coherència, abans que la dispersió i la discussió. 
Joan Botella: Però fixa’t que hi ha partits que els hi surt 
més barat les disfuncions i els problemes interns que 
d’altres. Per exemple, acabo de llegir un teletip on s’infor-
ma que en Duran i Lleida qüestiona obertament unes de-
Botella: «Actualment no inquieta tant 
la puresa ideològica. La gent aspira 
que els polítics s’asseguin i resolguin 
els problemes socials»
claracions de l’Artur Mas. Això seria impensable que ho 
fes Esquerra o, fins i tot, ICV-EUiA.
Joan Botella: Hi ha una comoditat. Com que formalment 
és una coalició de dos partits, ja s’entén que diguin coses 
diferents. 
Joan Ridao: Però hi ha una cobertura també d’un ampli 
sector social, mediàtic...
Joan Botella: Segur, segur... La política catalana enca-
ra està dominada pel fet que el primer partit en termes 
electorals i parlamentaris és a l’oposició. Però alhora és 
el partit que té més connexions externes en sectors d’opi-
nió, en sectors dels mitjans de comunicació... 
Joan Ridao: Amb qui s’acarnissen els mitjans o alguns 
grups de comunicació és amb els partits minoritaris. Són 
autèntics boxejadors amb la cella trencada a qui prete-
nen arraconar en un racó del quadrilàter per tal de centri-
fugar-los de la centralitat política. Aquest és un mal endè-
mic que tenen els partits que volen transformar la realitat.
Joan Botella: Els partits minoritaris, mal que ens pesi, 
han de saber que la reacció de l’stablishment mediàtic 
no els serà mai favorable. quan són molt petits sí, per-
què són allò curiós, però a la que creixen es tornen peri-
llosos. 
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Botella: «Tendim a creure que som 
rupturistes més temps del que ho hem 
estat. Els nois de 20 anys es pensen 
que l’independentisme ha format part 
del paisatge polític des de sempre»
Joan Ridao: El que li passava a Esquerra abans de to-
car poder i, per tant, abans de decidir. Era un partit sim-
pàtic, innocu.
Jordi Galves Abans, el senyor Botella definia alguns par-
tits com a «gestors de carreres professionals». Això vol 
dir que hem d’entendre la política com a gestió i no com 
a transformació? 
Joan Botella: A la política als anys 30 els grans reptes 
es trobaven dintre de les fronteres dels Estats. Els go-
verns podien governar i abordar problemes molt greus. 
Avui estem en un món on les fronteres són molt poc re-
llevants, on hi ha problemes molt seriosos a nivell glo-
bal. Des del renaixement de la fam al món fins a proble-
mes mediambientals. Des de les eines, l’instrumental de 
govern d’una societat que aporta un Estat, no s’arriba a 
aquests problemes. Aquesta és una percepció que té 
bona part de la nostra societat. Per tant, s’espera menys 
del govern i no s’atribueix als partits polítics la capaci-
tat de poder traduir els seu discurs ideal en realitats. El 
que es vol aleshores és gestió. Si hi ha escalfament glo-
bal, la regulació que pugui fer l’ajuntament del meu po-
ble o el govern de la Generalitat és una milionèssima part 
del que caldria fer! La consciència que els poders esta-
tals són paradoxalment impotents davant la globalització, 
erosiona profundament la política i resta credibilitat, arre-
lament de la societat a les afirmacions i discursos ideolò-
gics. Paradoxalment, la gravetat dels problemes tendeix 
a deixar més bé els que es dediquen fonamentalment a 
la gestió, l’«anar fent». A l’escala de l’acció política se li 
escapa l’escala dels problemes a què hem de fer front. 
Aquesta percepció social, potser no ben formulada, no 
ben explicitada, però crec que present, és un element 
que està a la base de la «desconfiança política», la «insa-
tisfacció», el «descontentament»... 
Joan Ridao: Hi ha un altre factor que m’agradaria co-
mentar-te. I és que, en el cas de Catalunya, hi ha hagut 
un altre element que ha contribuït a distanciar la ciutada-
nia de la política: el debat estatutari que ha hegemonit-
zat l’agenda política gairebé durant quatre anys de forma 
asfixiant. De forma més concreta, tot el procés ha estat 
marcat per l’excés de càlcul egoista, de partidisme, de la 
manca d’unitat, de la fractura, de la falta de cohesió dels 
partits en els temes estratègics de país... Això, en els dos 
o tres últims anys ha passat factura a la política catalana.
Joan Botella: No sé fins a quin punt és cert, però la visió 
ciutadana és que l’únic que comptava era el tacticisme. De 
tal manera que, més que preocupar-se per què passaria si 
apliquéssim aquell article de l’Estatut que els ha fet enfadar 
tant, el que ens interessava era com sortiria això als diaris. 
Joan Ridao: Algun dia es farà públic el debat i les ses-
sions de les ponències i es veurà l’antagonisme entre el 
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que feien els actors polítics dins de l’àmbit parlamentari i 
el que deien a fora. 
Joan Botella: També hi ha un altre element. Ara sabem 
que reformar un Estatut d’Autonomia és una operació 
molt difícil. En el primer Estatut hi havia una simpatia i so-
lidaritat general cap als catalans perquè ens autogover-
néssim. Ara bé, reformar-lo ja és una altra cosa. No tení-
em aquest suport exterior. 
Joan Ridao: El gran drama ha estat la manca de capaci-
tat de fer pedagogia al voltat de la necessitat del nou Es-
tatut. A mi no m’agrada que hagi de ser un Estatut d’Au-
tonomia, però és el que ara podíem fer: un text potent, 
ambiciós dins del marc de l’actual Constitució Espanyo-
la. Però el drama és que tu demanes en una enquesta al 
ciutadà què li interessa més, si l’Estatut o el «no sé què» i 
et dirà el «no sé què». Això vol dir que els polítics i el go-
vern en primera persona no han estat capaços de difon-
dre en el conjunt de la ciutadania la mentalitat que l’Es-
tatut és l’instrument bàsic per aconseguir tot allò que li 
preocupa.
Joan Botella: Sempre he pensat que era un error fer un 
nou Estatut el 2004. Abans calia distingir quines man-
cances del país derivaven de l’Estatut del 79 i quines ho 
feien del fet que sempre l’havien desplegat els mateixos. 
Tenint en compte aquesta consideració, primer calia pro-
Ridao: «El drama ha estat la incapacitat 
de fer pedagogia al voltat de la necessitat 
de l’Estatut. Demanes al ciutadà 
què li interessa més, si l’Estatut 
o el «no sé què» i et dirà el «no sé què»
var l’antic Estatut amb un nou equip i avaluar realment si 
necessitàvem un nou text. És a dir, bona part dels proble-
mes de l’Estatut del 79 era l’estratègia dels governs Pu-
jol a Madrid o, més concretament, l’estratègia dels grups 
de la minoria catalana a Madrid en connexió amb els go-
verns de CiU a la Generalitat. L’estratègia de peix al cove, 
per dir-ho ràpid. 
Tot i això, cal tenir en compte que els partits, els polí-
tics, en el moment que fan coses són objecte de crítica, 
però potser d’aquí 25 anys es dirà “va ser una bona feina; 
ens ha fet anar endavant i ha fet prosperar el país”. Cal 
reconèixer que els partits sempre semblen estar fent co-
ses noves, que sempre estan en construcció, i justament 
aquest és el moment on veus les coses més malgirbades, 
tortes, on fas judicis sobre les intencions d’uns i altres... 
No és ben racional, però segurament és normal. 
Joan Ridao: Per exemple, aquest fenomen de la idealit-
zació de la transició política...
Joan Botella: Tu mires premsa de l’època republicana i 
la imatge de Macià o la de Companys no quadra en abso-
lut amb la imatge angelical que en tenim ara. Per tant, el 
pas del temps comporta una segona lectura. |
Ridao: «L’excés de càlcul egoista, 
de tacticisme, de manca d’unitat dels 
partits en els temes estratègics de país, 
ha passat factura a la política catalana»
